






























研究開発センター長 鈴木 玲子 
 
教授   川越 雅弘      研究員（非常勤職員） 吉田 真季 
教授   飯岡 由紀子     研究員（非常勤職員） 河合 綾香 
特任助教 廣田 千穂       
特任助教 南  拓磨       
 
   事務局  
担当部長 代  光弘      研究補助員（非常勤職員） 小助川亜依子 
担当課長 塚田 理恵      研究補助員（非常勤職員） 島  麻子 
主任   須田 光一      研究補助員（非常勤職員） 吉岡 みどり 























































































































































川越 雅弘 教授  南 拓磨 特任助教 
2020 年度 埼玉県 
糖尿病性腎症重症化予防対策事業医療費抑制効果推計業
務 
2020 年度 埼玉県 ケアラー及びヤングケアラー実態調査分析業務 
2020 年度 越谷市医師会 在宅医療・介護連携推進事業 
2020 年度 全国健康保険協会埼玉支部 
糖尿病性腎症重症化予防対策事業医療費抑制効果推計業
務 









北本市高齢者福祉計画 2021・第 8 期介護保険事業計画策
定業務 
 





























































時 間  １８：００～１８：５０ 
方 法  Zoom®を利用したオンラインセミナー（事前登録制） 
参加費  無料 
 
実施回 開催日／テーマ 報告内容 
1 








2021 年 1 月 29 日 
地域の社会資源を知ろう２ 
浜薗浩美氏（こども応援ネットワーク Pine 代表／こども応援団マイカ代表） 
「草加市内の子どもの食支援の取り組みと課題について」 
藤谷英樹氏（特定非営利活動法人ワーカーズコープ 埼玉事業本部 本部長） 
 「『労働者協同組合法』を活用して共に生き、共に働く社会づくりを」 
3 
2021 年 2 月 12 日 
地域の社会資源を知ろう３ 









上羽友香氏（休校塾(早稲田大学)代表 早稲田大学法学部 4年） 
 「コロナ禍の大学生のリアル～休校中の学習支援活動を通して～」 
5 
2021 年 3 月 12 日 
地域の社会資源を知ろう 5 
高橋多佳子氏（一般社団法人青少年自助自立支援機構 コンパスナビ 理事） 
 「埼玉県 児童養護施設退所者等アフターケア事業について」 
中山篤信氏（アルファクラブ武蔵野株式会社 葬祭部（さがみ典礼） 副本部長） 
 「子どもの食支援の取組について」 
6 




















実施回 開催日 内容 
参加数 
(名) 
1 2020 年 6 月 4 日 研究活動状況と課題の情報共有 10 
2 2020 年 7 月 2 日 研究計画の検討（博士論文研究に関する検討） 8 
3 2020 年 8 月 6 日 研究計画の検討（文科省科学研究費研究に関する検討） 13 
4 2020 年 9 月 3 日 研究計画の検討（大学院生） 7 
5 2020 年 10 月 1 日 質的研究のデータ分析の検討（大学院生） 10 
6 2020 年 11 月 12 日 トランスレーショナルリサーチ（話題提供） 4 
7 2021 年 1 月 7 日 メタアナリシスとネットワークメタアナリシス（情報提供） 6 
8 2021 年 2 月 4 日 文献クリティーク（介入研究） 7 










































  開催方法 Zoom®を用いたオンライン研修  
       月２回（第２、第４の金曜日）１８：００～１８：５０に開催 
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